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Ц И Т О П Л А З М А Т И Ч Е С К А Я МУЖСКАЯ С Т Е Р И Л Ь Н О С Т Ь 
У КУКУРУЗЫ 
В. Г. Смирнов 
П о с л е д н и е два десятилетия характеризуются широким использо­
ванием эффекта гетерозиса з практике сельского хозяйства . Гибриды 
самы 'Х р а зличных культур все больше завоевывают обширные п л о щ а д и 
т и а р н ы х посевов, обеспечивая высокие у р о ж а и . Особенно широко 
гетерозис используется у кукурузы. Урожайность двойных межлиней-
пых гибридов превосходит урожайность сортов и межсортовых гибри­
дов кукурузы на 20—30%. Однако , семеноводство двойных межлиней-
пых гибридов сложное , обходится довольно дорого, требует большой 
тщательности работ и больших з а т р а т труда по кастрации материнских 
форм гибридов . Это значительно повышает стоимость гибридных семян. 
Требуется очень высокая тщательность у д а л е н и я метелок, ибо в про­
тивном случае заметно снижается качество гибридных семяи, понижа­
ются у р о ж а и товарных посевов. Обрывание метелок на кукурузе не 
поддается механизации из-за неодновременного в ы м е т ы в а н и я метелок. 
Так обстоит дело с кукурузой, которую, в сравнении с другими культу­
рами, кастрировать значительно легче. Производить ж е массовую ка­
страцию у таких культур, как сорго, лук, с а х а р н а я свекла и др . в про­
изводствен! пых м а с ш т а б а х невозможно. 
П у т ь к устранению этих трудностей открылся тогда , когда с т а л о 
в о з м о ж н ы м использование признака цитоплазматической м у ж с к о й 
стерильности (цмс ) . М у ж с к а я стерильность, обусловленная в основном 
гепотппически, была известна давно у самых различных культур . Эмер­
сон, Билл и Фрезер (Emerson, Beadle a. Fraser, 1935) с о о б щ а ю т более 
чем о 25 генах мужской стерильности у кукурузы. О д н а к о стерильность 
такого типа не могла быть использована в селекции. 
Л и ш ь с открытием мужской стерильности, в наследовании которой 
принимает участие цитоплазма , этот признак мог быть использован в 
селекционной работе . Многие линии с нормальной , фертильной пыль­
цой при скрещивании с такими стерильными по пыльце ф о р м а м и д а в а л и 
потомство с полностью стерильной пыльцой. П р и последующих много­
численных возвратных скрещиваниях с нормальными, ф е р т и л ь н ы м и ли­
ниями потомство неизменно имело полностью стерильную пыльцу. 
Т а к и м о б р а з о м , изменяющийся генотипический состав я д р а в этих слу­
ч а я х не влияет на признак мужской стерильности, и н а с л е д о в а н и е его 
осуществляется через цитоплазму. О д н а к о у к у к у р у з ы все ж е были 
найдены линии с ядерными факторами , способными в о с с т а н а в л и в а т ь 
ф е р т и л ь н о с т ь пыльцы при скрещивании с ф о р м а м и , имеющими «сте­
р и л ь н у ю » цитоплазму . Следовательно , в д а н н о м случае м о ж н о говорить 
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о том что признак цитоплазматической мужской стерильности обуслов­
лен определенными я д е р и о щ и т о п л а з м е н н ы м и отношениями. 
К настоящему времени ц и т о п л а з м а т и ч е с к а я м у ж с к а я стерильность 
(которую далее в целях с о к р а щ е н и я мы будем обозначать цмс) извест­
на уже для очень многих родов и видов растений, а в некоторых слу­
чаях т а к ж е и для животных. З н а ч и т е л ь н а я часть этих д а н н ы е собрана 
в превосходной сводке Э д в а р д с о н а (Edwardson, 1956). Ж у к о в с к и й 
(1959) в обзоре данных по использованию гетерозиса у сельскохозяй­
ственных растений подчеркивает большое биологическое значение при­
знака цмс, который оценивается как одна! из путей змшлюпип к раздель­
нополости (двудомности) среди покрытосеменных растении. I Ь э т о м у 
вообще наличие такого признака можно о ж и д а т ь у большинства сс-
м с и с т в IT о к р ы т осемени ы х. 
Задачей! и а стоянии! статьи я или стен р а с с м о т р е н и е ар- а а ;а з а цмс 
У кукурузы, ибо у этой культуры он получил п а н б е . i •;• : н н р о . - з < е пело.ть-
зованпе в практике селекции и С е м е н о в е ' : • - е з . 
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могут лавать и потомстве одиночные ф е р т п л ь н ы е и ч .лсыппю ф е р т и л ь -
Hive растения. Следовательно, все же в н е к о т о р ы х с . т у ч л а х и л при знак 
зависит и от генов ядра и обусловливается определенным а н и м . - в :л-
ствием ядерных генов и цитоплазмы. 
К настоящему времени обнаружено уже много случаев появлении 
форм кукурузы с цмс, но изучены они подчас сане совершенп » педостав 
точно. Однако исследование некоторых из этих форм привело к уста 
новлению ряда биологически различных типов цмс. Р а з л и ч и я м е ж д у 
типами цмс вскрываются по отношению одной и тел'! ж е п н п \ з \ г - л п н и п 
к разньим формам, о б л а д а ю щ и м стерильной пыльцой. Одна и т а ж.- ли­
ния при скрещивании со стерильной формой одного типа может д а в а т ь 
стерильное по пыльце потомство, а при скрещивании со стерильной 
формой другого типа — фертильное или частично ф о р т п л ы н е потом 
ство. Полные различия между многими типами цмс вскрываются мно­
жеством таких тестирующих скрещиваний. 
Д ж о н с , Стинсон и Ху (Jones, Stinson a. Khoo, 1957) с о о б щ а ю т о 
том, что в 1937 г. Д ж е н к и н с (Jenkins) о б н а р у ж и л признак цмс v ф о р м ы 
кукурузы, происходящей от скрещивания м е ж д у линией несушей фак ­
тор iojap ( а й о д ж е п ) , и формой Teopod (теопод) . Сейчас можно ветре 
i n Q b л р а з л и ч н ы е символы д л я обозначения цмс этого типа (Teopod, 
USDA, ц м с 2 ) . Наиболее общепринятым, однако , является обозначение 
этого типа цмс как S-типа. 
Д ж и н и (Gini , 1939) сообщила о цмс, обнаруженной ею у кукурузы 
amargo Ыапсо.Скрещивание стерильной ф о р м ы с различными н о р м а л ь ­
ными фертильными линиями д а в а л о Fx либо полностью стерильное по 
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пыльце потомство , либо полностью фертильное, либо происходило рас­
щепление на растения со стерильной и фертильной пыльцой. 
Д ж о з е ф с о н и Д ж е н к и н с (Josephson a. Jenkins, 1948) изучали цмс, 
п о я в л я в ш у ю с я в посевах гибридов, в которых использовались линии 
И н д и а н а 33-16 и Ку27 в качестве материнских форм. Если последние 
использовались в качестве опылителей, стерильности не н а б л ю д а л о с ь . 
Б о л ь ш и н с т в о простых гибридов с этими линиями были фертильными, 
тогда к а к трехлинейные и двойные гибриды были высокостерильными. 
Авторы п р е д п о л о ж и л и , что для проявления цмс этого типа необходимы 
по крайней м е р е два гена, привносимых от мужского родителя , в соче­
тании с ц и т о п л а з м о й линий 33-16 или Ку27. Д ж о н с , Стинсон и Ху 
(1957) п р е д л о ж и л и обозначать этот тип цмс как Н-тип. 
Р о д е (1950) о б н а р у ж и л новый тип им с у растений, гомозиготных 
по г е н у пестролистности — iojap ( а й о д ж е п ) . П о мнению автора , насле­
д о в а н и е э т о г о т и п а ц м с идет исключительно через цитоплазму. Д ж о н е , 
С т и и с о н и Х у (1957) предложили обозначить э т о т тип цмс к а к F-тип. 
П а м к а ж е т с я , ч т о э т о было бы рационально. О д н а к о в настоящее время 
на,пб:кiее ш и р о к о распространено обозначение э т о г о т и п а ц м с к а к типа 
А й о д ж е п . 
Д ж о н с , Сегппеон и Х у (1957) сообщают о ц м с , обнаруженной у еор-
ia xvavpy .oa В из Б р а з и л и и , полученного в 1918 г. or В р п д ж е р а (Brio-
р о т ) . Ц \ ; с з г о г п т и п а обозначена к а к В - т п а (Бразильский т и п ) . 1.11 в а р и 
( S c h w a r t z , 1951) о п и с а л е щ е о д и н с л у ч а й мужской стерильности у ку-
к \ р \ о ы , к о т о р ы й sal н а з в а л т и п о м K y s . Ф р п м е н ( F r e e m a n , 1952) с о о б ­
щ и л о о нал 4i нпи ц м с , о б н а р у ж е н н о й и 1949 г. у с о р т а Rancho Barieio и -
П а р а г в а я . » д н а р д с о н (1956) и Брштат (Briggle, 1957) с о о б щ а ю т о т о м , 
что С д ! р а г (Spra^Tie) в Л и о н е в п е р в ы е н а б л ю д а л ц м с у о д н о й из г е п с т ш 
«неких . т л п п I I . О б ы ч н о э т о т тип ц м с о б о з н а ч а е т с я к а к т и н Ypp Д ж о н с , 
( л п п е о н и Ху (1957) , п о л у ч и в ш и е э т у форму в 1952 г., о б о з н а ч и л и э т о т 
гаи ц м с к а к (".-тип. В 1951 г. Спрэг обнаружил ц м с в п о с е в е с о р т а Re id 
Y e l l o w I X a i t ( т и п Reid , или R - т п и ) . 
1) р а б о т е Д ж о н с а , С т и и с о н а и Ху (1957) у п о м и н а ю т с я саце четы­
ре р а з л и ч н ы х и с т о ч н и к а ц м с . Э т о , во-первых, ц м с , о б н а р у ж е н н а я у ж е л ­
т о з е р н о г о с о р т а з > б о в п д н о й к у к у р у з ы из Т у р ц и и ( т и н Л ) . В о - в т о р ы х , 
э т о ц м с , н а й д е н н а я и л и н и и B 9 V ^ s n , полученной в 1954 г. о т Г е п л п п е т а 
( G a l i n a t ) - - т и п D. В - т р е т ь и х , э т о ф о р м а с ц м с , в ы д е л е н н а я из п о т о м ­
с т в а г и б р и д а Р е п п а . 51 -6 )< Penndale, полученного в 1954 году от Р а й т а 
( W r i g h t ) - т и п Е . Н а к о н е ц , в р а с щ е п л я ю щ е м с я п о т о м с т в е г и б р и д а 
(463)<471)2077, п о л у ч е н н о м в 1954 г. от Вермхема (Wernham) , были 
о б н а р у ж е н ы р а с т е н и я с ц м с , о б о з н а ч е н н о й как тип G. В с е эти четыре 
типа ц м с е ш е очень мало изучены. 
М а н г е л ь с д о р ф (Mangelsdorf) впервые о б н а р у ж и л ц м с у техасского 
сорта кукурузы Mexican June и е г о производных. З а т е м в этих ж е об­
р а з ц а х п о в т о р н о э т о т тип цмс был найден Р о д ж е р с о м ( Р о д ж е р с и Эд-
вардсон, 1952) в С Ш А и Хаджиновьпм ( Х а д ж и н о в , 1957а) в н а ш е й 
стране. Н а з в а н он был техасским, или Т-типом. 
В 1953 году на Кубанской опытной станции В И Р а цмс у кукурузы 
была о б н а р у ж е н а в п о с е в е ряда коллекционных о б р а з ц о в и гибридов : 
Местная (из Сев . Осетии) , П и н ь о л е т т о X Чинквантино , Г а н г а н к у Х 
X Чинквантино , М о л д а в а н к а X Чинквантино. В 1954 г. 75% растений 
со стерильной пыльцой было обнаружено в посеве сорта М о л д а в а н к а 
о р а н ж е в а я и 25% — в посевесорта М о л д а в а н к а ж е л т а я ( Г а л е е в , 1956). 
М у ж с к а я стерильность всех этих форм о к а з а л а с ь одной природы, и этот 
тип цмс был н а з в а н молдавским типом (М-тип) . Почти одновременна 
в этих ж е сортах кукурузы м у ж с к а я стерильность была найдена и в 
57 
Молдавии (Коварский, 1959). С 1958 г. Т. С. Ч а л ы к ведет отбор высоко­
стерильных семей с молдавским типом стерильности в коллекции из 
370 образцов местных молдавских сортов кукурузы. О б н а р у ж е н о 25 об­
разцов с резко выраженной стерильностью пыльцы, причем р я д семей 
на 100% передают признак цмс и не выбрасывают пыльников из колос­
ков. 
Бриггл (1956) сообщил о новом типе цмс, о б н а р у ж е н н о м у гибри­
дов кукурузы с участием линии М1984. Неполная м у ж с к а я стерильность 
проявлялась v гибрида М1984 X М14, а рецппрокный гибрид М 1 4 Х 
Х М 1984 имел полностью фертпльную пыльцу. Полная м у ж с к а я стериль­
ность н а б л ю д а л а с ь еще у ряда гибридов с участием линии M l 9 8 4 в ка­
честве материнской формы: М1984 X К63, (М1984 < КОЗ) X К63, 
{М1984 Х М 1 4 ) X WF9. 
Мкртчян (1957) отмечает наличие форм с мужской с i ерильпостыо 
\ 7 сортов кукурузы, в том числе v Молдаванки ж е л т и и Молдаванки 
оранжевой . Это позволяет предполагать , что автор, во ;можпо, имеет 
дело с М-типом цмс, обнаруженным уже ранее (Галсе-,, 1!)Г>Г>) в У Г И Х 
же сортах. * 
Вышеприведенное перечислен не ра '..'шчных форм к у ; \ \ р \ - Ы , прояв­
ляющих признак цмс, может бьггь полезным д . ' 1 я е е i i ' K i i i ! : ч ь р о в при вы­
боре исходного материала для рабогьь 
Н Л С Л П Д О В Л Н ИГ. Ц И Т О П Л А З М А Т И Ч Е С К О Й М У Ж С К О Й С Т А Б И Л Ь Н О С Т И 
I I пнч'тно опели, мало случаев, когда бы мужская стерильность у ку­
курузы наследовалась исключительно через цитоплазму, B I U - W I H I I C H M O -
ciи от генотипа. В подавляющем большинстве случаев существуют 
генотипы!, способные подавлять действие «стерильной» цитоплазмы, и 
генотипы, при которых такая «стерильная» цитоплазма способна вы­
звать стерильность пыльцы. Иными словами, признак цмс обусловлен 
обычно определенными гепно-цитоплазменными отношениям и. 
.Лучше всего эти отношения генов и цитоплазмы исследованы для 
техасского типа цмс. В работах Д ж о н с а (Jones, 1950а) Р о д ж е р с а (Ro­
gers, 1954), Экхардта (Eckharclt, 1954), Томаса и Д ж о н с о н а (Thomas 
a. Johnson, 1956) было высказано предположение о том, что восста­
новление фертильности пыльцы при техасском типе цмс происходит 
б л а г о д а р я наличию одного доминантного гена у в о с с т а н а в л и в а ю щ е й 
фертильность линии. Была предложена с л е д у ю щ а я схема: 
цмс X ферт. 
ц и т т rfrf | U H T N A / / ? / 
1 
ферт. 
ц и т т Rfrf 
Знаком ц и т т обозначена цитоплазма линии, п р о я в л я ю щ е й цмс те­
хасского типа, Rf — доминантный ген, в о с с т а н а в л и в а ю щ и й фертиль­
ность пыльцы при наличии цитоплазмы Т (от restoring fer t i l i ty — вос­
станавливающий фертильность) , цит* — ц и т о п л а з м а линии, имеющей 
фертильную пыльцу при любом генотипе, д а ж е при rfrf. З н а к бй обозна­
чает самоопыление. 
В экспериментах Эдвардсона (1955) эта схема прекрасно подтвер­
ждается . Им были получены при с к р е щ и в а н и я х следующие р а с щ е п л е -
58 ) 
ц м с Х [Цмс х ферт, (поест.)] ферт. - 1 цмс: 1 ферт. (1408 стер, и 1471 ферт.) 
щпт rfrf | wi^RfRf 
Ф 
ферт. 
ц и т т Rfrf 
® 
3 ф е р т . : 1 цмс (из 3687 растений 2753 ферт, и 934 стер.) 
ц и т т RfRf ц и т т rfrf 
Rfrf 
П о д а н н ы м Х а д ж и н о в а (1959), наследование цмс осуществляется 
•следующим о б р а з о м : 
ферт, X ферт. 
m i T N r / r / I wr* RfRf 
1 
цмс X ферт. 
пит 1 rjrf J ц и г х Rfrj 
\ 
1 цмс : 1 ферт. (1Я"> стер. : 17(3 ферт, я част, ферт.) 
цит 1 rfrf цпт 1 Л у > / 
( л о л н ы е ж е данные приводятся п и работах Б л и к е н ш т а ф ф н , Томпсона 
и Гарвея (Blickenstaff, Thompson a. Harvcv, 1958), Д ж о н с а , Стинсона 
н Xv (1957). 
О д н а к о перечисленные выше авторы в случаях неполного восста­
новления фертилыюсти вынуждены предполагать пол и точность насле­
дования этого признака . Попытка вскрыть полигенность восстановления 
фертпльности была предпринята Д ы о в п к о м (I)nvick, 1956). Нще Бруп-
t o n (Brimson, 1954) н Слайдер (Snyder, 1955) предполагали , что в ос­
ел ановление фертилыюсти при техасском типе цмс обязано двум доми­
нантным комплементарным генам. Д ы о в и к (1956) на основании резуль­
татов своей обширной системы скрещиваний приходит к выводу о том, 
что все изученные им .линии восстановители фертилыюсти пыльцы д л я 
. 'схасского типа цмс (линии В! 12, F5DD1, WG3, Ку21 , К55) о б л а д а ю т 
двумя комплементарными д () м и и а и т и ы м п г е н а м и вое с тан о в и т е л я м и фер­
тилыюсти (условно обозначенными как Л и В ) . О д н а к о д л я проявления 
полной ф е р т и л ы ю с т и часто требуется дополнительно наличие еще р я д а 
доминантных генов-модификаторов, причем эти гены могут привноситься 
как от линий-восстановителей, так и от линий со стерильной пыльцой. 
Поэтому неверно утверждение о том, что любые две линии, стерильные 
в цитоплазме Т, имеют одинаковый генотип в отношении всех генов 
восстановителей фертильности. Например , линии W F 9 T , и С 1 0 6 т одина­
ково стерильны, но бэккроссы (WF9 T X Ку21) X WF9, ( С 1 0 6 т X Ку21) X 
Х С 1 0 6 и тройной гибрид ( С 1 0 6 Т Х Ку21) X WF9 д а ю т различное рас ­
щеплении. Поэтому любое утверждение относительно количества генов-
восстановителей у данной восстанавливающей фертильность линии дей­
ствительно только в отношении к данной з а к р е п л я ю щ е й стерильность 
линии, использованной в качестве а н а л и з а т о р а . 
П р е д с т а в л я е т интерес рассмотрение двух примеров проведенного 
Д ы о в и к о м (1956) генетического анализа . 
Первый пример. Л и н и я В Н 2 восстанавливает фертильность . Л и н и и 
WF9 и С106 обе способны сохранять м у ж с к у ю стерильность . О д н а к о 
бэккроссы и тройные гибриды с этими л и н и я м и д а ю т различное р а с щ е ­
пление ( т а б л . 1). 
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Таблица / 
Расщепление по признаку цмс в бэккроссах и тройных гибридах 
Гибриды 
Расщепление 
стер. ф С { ) Т . 
(С1(К)Т X В Н 2 ) X WF.) 
| 
678 | 251 
471 434 
135 | 1П7 
87 1 Н.5 
П р е д п о л о ж и в д л и л и н и й B I I 2 , W R ) и СНН> у к а п а н 
тлим (/1 и /*> к о м п л е м е н т а р н ы е г е н ы а а с с т а н о а д е а а 
(.' - м о д п ф п к а г о р ) , Д ы о з п к п р е д л о ж и л с л е д у ю щ у ю е м 
ь п а а T p t a \ о л v a a c a р а с а п а ы е п an 1 : 1 . 
/ \ V I ' H T • B i i X . Л ! . Д !;!!,;••.. 
H O I r Л Х о Д М / I а ч Г u v / / X r V, r > 
п и т 1 У a />// с I ' ' ' ' 
K o r 1 au / 7 ' OX I ., 
и ж е гено-
ПД Ы Ю С Т П , 
:a оЛ aac 
; at, a 
,'cc 
. i k'Kf л op'нас о-яд-. 
Ь с р т . : о ч а с т , <!кч: r a p . 
К у 2 1 ) 
111 !2) v, 1 < 
К4 * 7 л (|ц-
/а : аа о : I и о а, 
! ад aaia прпм< 
С СО( . Г Н О П К Ч П И ' М " ! 
- !U> ф е р т . : 2(;8 ч а с т . ф е р т . : 17! с т е р . ( К 4 1 
: 1(д() чает . ф е р т . : MU2 с т е р . 
О б ъ я с н е н и е , п р е д л о ж е н н о е Д ь ю в п к о м , п р е д п о л а г а е т , что дд!д п р п н в -
ления ф е р т п л ь н о с т и н е о б х о д и м ген /1, но п о л н а я ф е р т п д ы п ч-гь а р о а ю 
л ь е т с я т о л ь к о при д о п о л н и т е л ь н о м н а л и ч и и ф а к т о р о в С и I) п л и () и /;' 
(в данном с л у ч а е в с х е м е ген В не п р и в о д и т с я , так к а к обе л и н и и п \ и -
юхВВ). 
(С 06т х ВН2) X С106 
цит т Aa Сс hdЕе \ цит ы aa сс dd ее 
\ 
ц и т т AaCcDdF.e ] 
ц и т т AaCcDdee > 3 ферт. 
ц и т т Aa Сс da Ее j 
щ\тт Аа С с dd ее 
ц и т т А асе Dd Ее 
ц и т т Аа сс Dd ее \ 5 част. ферт. 
ц и т т Аа сс nd Ее 
ц и т т Аа сс с dee 
ц и т т я я CcDd Ее 
ц и т т аа Сс Dd ее 
ц и т т аа С с dd Ее 
ц и т т аа С cod ее • g 
ц и т т аа сс Dd се J С Т е ^ * 
ц и т т аа сс Dd ее j 
nmTaaccadEe j 
цит т аа сс dd ее I 
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Линия 
В Н 2 
С106 
Генотип 
AAi.CDDlii. 
а а сс itit ее 
Д а л ь н е й ш а я работа Д ь ю в и к а (Duvick, 1959) по выяснению наследо­
вания цмс техасского типа подтвердила вывод о том, что восстановле­
ние фертильности требует наличия двух доминантных ф а к т о р о в (полу­
чивших общепринятое обозначение Rfi и Rf2). О д н а к о было о б н а р у ж е н о , 
что почти все 90 изученных автором линий закрепителей стерильности 
имеют генотип rf\ r/д Rf2 Rf2 и только линия WF9 о к а з а л а с ь в этом отно­
шении уникальной , имея генотип rf\ rfi rf2 rf2. Поэтому-то д л я большин­
ства линий восстановление фертильности и осуществляется с помощью 
одного гена (Rfi), ибо второй основной фактор (Rf2) у них обычно у ж е 
присутствует в доминантном состоянии. 
С р е з у л ь т а т а м и и выводами Д ь ю в и к а хорошо согласуются данные , 
полученные. Д ж о н с о м , Стинсоном и Ху (1957). Их данные п о д т в е р ж д а ­
ют гипотезу о необходимости двух доминантных комплементарных 
i епов-восетановнтелеп для подавления действия «стерильной» цито­
плазмы. Эти данные п о д т в е р ж д а ю т т а к ж е предположение, о том, что 
при неблагоприятных погодных условиях для проявления полной фер­
тильности необходимо наличие дополнительно еще ряда доминантных 
генов-модификаторов . Вторые поколения (F2)одних и тех ж е гибридов 
лили различное расщепление по признаку цмс при в ы р а щ и в а н и и в годы 
с р а з л и ч н ы м и погодными условиями. В 1955 г., в условиях чрезвычайно 
низкой в л а ж н о с т и и повышенных температур , н а б л ю д а л о с ь расщепле­
ние -180 ферт. : Зоб стер., хорошо соответствующее соотношению 9 : 7 
( о ж и д а е м о е 170 ферт. : 366 стер. ) . В 1956 г. условия влажности и темпе­
ратуры были нормальными и расщепление (1014 ф е р т . : 331 стер.) очень 
хорошо соответствовало соотношению 3 : 1 (ожидаемое 1009 ф е р т . : 
: 'Л'М) с тер . ) . Следовательно , в неблагоприятных погодных условиях 
Н)Г>5 года для полного восстановления фертильности пыльцы требова­
лось наличие доминантного гена-модификатора , что и отразилось на 
х а р а к те j) е р а с т е п л е н и я . 
11сслед,овлнпя, касающиеся установления факторов восстановите­
лей фертильности д л я техасского типа цмс, привели уже к первым дан­
ным о сцеплении таких факторов. С использованием линии множественно­
го а н а л и з а т о р а по 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 и 10 хромосомам Эдвардсону (1955) 
\ • д а л () с ь п о к а з а т ь сцепление факторов восставо в ителе й ф е р т и льн ос ти 
с геном GIi в 7 хромосоме. П о этим факторам он получил расщепление 
не 9 : 3 : 3 : 1, а 1 78 GlxRf: 45 G!{rf: 48 gl\Rf\21 gl{rf. Р а с с т о я н и е м е ж д у 
генами С/, и Rf равно 39,1+2,5%. В работах Снайдера (1955) и Бликен-
ш т а ф ф а , Томпсона и Гарвея (1958) таким ж е методом с использованием 
двух линий множественных анализаторов было установлено сцепление 
Rf с генами Ах и Lg2 3-й хромосомы. Это видно из следующего соотно­
шения классов : 
AxLg2Rf AxLg2rf Axlg2Rf Axlg2rf axLg2Rf axLg2rf axlg2Rf axlg2rf 
ГИ 14 5 -23 72 13 31 101 
(всего 312 растений) . Расстояния м е ж д у генами следующие: 
^ 1 зб',2 ^g2 2оя 
Н а с л е д о в а н и е цмс во всех остальных случаях изучены значительно 
менее полно. 
Род е (1931, 1933а, 1950), сообщая о выявленных им с л у ч а я х цмс 
у к у к у р у з ы , подчеркивает наследование этого признака исключительно 
через ц и т о п л а з м у , ' х о т я ряд его данных (о чем у ж е было упомянуто) 
з а с т а в л я е т сомневаться в бесспорности этих выводов . 
Весьма интересные данные получил Бачерт (Buchert, 1958, 1959) при 
изучении н а с л е д о в а н и я S-типа цмс. Бэккросс misRf2rf2 X mrNf'prf2 
д а в а л н о р м а л ь н о е расщепление на стерильные и фертильные растения , 
но тот ж е с а м ы й бэккросс, проведенный реципрокно (ixmsrfrf2X 
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V m i T s Rt-гП, а авал в потомстве все растения с полностью фертильной 
пыльцой Автор приходит к выводу о том, что во втором случае имеет 
место отбор пыльцы, несущей доминантный ген восстановитель фертиль-
ности вследствие того, что действие этого гена (Rf-) начинается у ж е после 
завершения мейоза в материнских клетках пыльцы, и пыльцевые зерна, 
несущие цитоплазму S, оказываются жизнеспособными л и ш ь в том слу­
чае, если они несут доминантный ген Rj>. Этот вывод подт.к-рдился и 
при цитологическом изучении _ растений циг'К/-/- /- . \ которых о0% 
пыльцы оказалось недоразвитой. 
Джонс , Стпнсон и Ху (1957), изучая цмс S-типа. в о,:;,>:н>ссах ипт ь 
tfrf X I I ! I T S A ' / / 7 ' тоже не получили р а с т е п л е н и и по щм.шаиу имо. Авторы 
предполагают, что восстановление •)Tii . 'u .norri i I I ; . ! . H . I ! ! . S : м к S - и ш а 
и..\п- осупин-п'-лиется множестнеипымп п о д и . м е р п н м н . - ; • : : • . ! . i >iviано-
ш!Tc/i ' iv.n. Однако возможно, чгч л;\\\ъ ихнчд '-'.ее >; 1 • • •• \' и , ц е . . и х 
.ц.р. и, к о т о р ы й v угого 'п.иа п.мс о б н а р у ж и в !>а';<:- ! 
j HiJit",. ц р е д т м о ж ! ' . ! . Mm <.ы;ар\/>.<.•<:.••-•• \! } и- ц\к: 
(ДМ!).ч; Aw an-- о.\ ' i . ; \ .".с;-.а : > к - ; - - ' .: • i i '•. • • • 'Л; 1 .* ' . , ) -
:i' ••:! Г Г ц - ; 1 ! i i! .'!.( н е i \\\:-•?,! 14'!! .'• М« >. i а р а к а ! ' 'У' 
i а ( i()">7) n p o i a ,'! ;:; м j>--yi!) i)."i'.*ju i\ a o '-pa •;. : 1 • . ! . •' ;• <a 
i l l ! ! ' . ) •. - li p."! ,,, ! i : ' i ! : L! л 'I ! i I ; ; • I '. 1 ! . Д'. I • i i.... I t ! i ' i 1 i J ; ' : -; < ' . , p . . . . : ! . • ° • - i .• 
•. ( \ [ . 'I И h i ; И ! I. л: С С C4*j'«rU'H i ' i i ! ;• . . ! . ' ! ю . И И . I V • I • ;i .a . i : • r I . 1 i ! • - 'I .: 111 *! 
I : S!). \ ( S - T i i ' i ) , бразильский (B-vaa;, V<a a !• n i ( У :нп) :, • < , ик .п . ч е й 
а а М о Т Н О д р \ г от друг a ПО Ц И Т . а Ы a ; M c i . i a . »ч-м i i ы M С . ;.\'!. I : \ : \ \ ' -
< К И П ТИП И a O ) M O T l i O l i i O l l i l l l заметно (i 'iVlii'ia.k'n »ГГ Bia \\ ; ! ii-.iia \ i i - c O : . 
( )C*1 iMI . i lbH' Д Ha ik '!*;-,liiily:! - - l i p O C i bir J i ; ^ ' p ; i "t.l ;/;-!•» Mo\\V. i! A' !P i 
X M l 4 - - трудно сравнивать с д р у ш м н типами Ц М С , одна ,о о к а аи ' . кчпо 
отличаются как друг от друга , так и от остальных па а а по и:; г о -о л ; м г н -
по-гсиным от ношениям. Возможные модифпка {аоры, п р п ; ; : ю с м м м г ia-
и и я м и - а и а л и а а т о р а м i' i , оказывают большее пли ян иг на в и р л ж г . ш о амс 
тина USD А, чем на выражение цмс техасского ш н а . На п а ч ч а ! ( | .орм 
с мужской стерильностью (все, кроме 33-1G X Mo2A J/) только i i i i o e r o i i 
гибрид М1984 X М14 показал значительное варьирование в пропвлепиа 
признака цмс в зависимости от срока посева. О д н а к о на н|>о';:влоане 
мужской стерильности у F \ гибридов всех этих стерильных фо|>м с се­
рией линий-анализаторов сроки посева о к а з ы в а л и значительное в .ыя-
ние. Автор высказал предположение о том, что некоторые модифика­
торы, влияющие на проявление мужской стерильности, М О Г У Т обнару­
живаться только при определенные условиях среды'. Эта р а б о т а обра­
щает на себя внимание еще и в том отношении, что в ходе эксперимен­
тов сравнивались линии А158 1 5 , A 1 5 8 s , А 1 5 8 т . Ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о по­
пытаться получить одну и ту ж е линию с различными типами цмс. Это 
позволяет в наиболее чистом виде с р а в н и в а т ь действие р а з л и ч н ы х цито-
плазматических факторов, ибо генотип во всех случаях оказывается 
сходным. 
В работе Д ж о н с а , Стинсона и Ху (1957) сравниваются Т-тип и S-тип 
цмс и отмечается, что восстановление фертильности пыльцы у этих двух 
типов цмс осуществляется разными генами. 
Относительно природы цитоплазматической мужской стерильности,. 
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кроме общепринятого мнения о том, что цмс у кукурузы обусловлена 
определенным взаимодействием генов и цитоплазмы, существует еще 
мнение о том, что гены могут вызывать изменения в цитоплазме , приво­
дящие к р а з в и т и ю мужской стерильности. Такое мнение высказывает 
Роде (1950), п о л а г а я , что изменения в цитоплазме индуцируются рецес­
сивным геном iojap. К т а к о м у ж е выводу приходит и Ш в а р ц (1951), обна­
р у ж и в ш и й как бы мутацию всей цитоплазмы из «нормальной» в «сте­
рильную», что з а ставляет его предположить возникновение генной 
мутации, в ы з ы в а ю щ е й изменения в цитоплазме. 
Р о д е (1950) и Габельман (Gabelman, 1949) предполагают наличие 
в ц и т о п л а з м е некоторых гипотетических частиц, ответственных за при­
знак цмс. В ы с к а з ы в а е т с я д а ж е предположение о вирусной природе этих 
ча стпц, 
В заключение 1 этого р а з д е л а следует остановиться на мужской сте­
рильное"! и типа Kys, обнаруженной Шварцем (1951). Д л я объяснения 
наследования мужской стерильности этого типа автор предлагает до­
п о и л о с л о ж н у ю генетическую схему при участии цптоплазматпческого 
ф а к . ю р п . О д н а к о , тщательный анализ предложенных схем показывает , 
ч ю предположение наличия особого цптоплазмат!:ческого фактора ока-
зыпа. лч--,! и л м ч к п п м . Это было отмечено и экспериментально проверено 
.'iei!<"< -м п lea; мепем (Long а. В а ш п а п , 1955). Ли горы решительно отмс-
e r i o i ;очи» Г'.ч /к . .ос i ь пепользовапня мужской стерильности типа Kys 
в, е с д е к ц п с и п о й j«аботе. 
1м е с ы п и д д нзедспные данные о генетических основах наследования 
iil>i! л ю ка ц м с различных типов, в особенности данные 4 по сразил ь -ль-
п е м \ и з у ч е н и ю различных типов цмс, я в.'! я юте я чрезвычайно важдкьхы 
д о з с;; ;;ч ! е л n i i o i о и с п п л ь з о и а и п я этих типов цмс в селекционной рабо-
тс . i i i iaivo с л у ч а й с тп ;юм Кys показывает , насколько тщательными 
д о л ж н ы б ы т ь исследования в этом направлении, предостерегает о г по­
строения пзл ш п п о сдожны-х генетических схем и поспешных вы водов, 
и б о с ! правильности предложенной генетической схемы зависит под­
час we* х и практическом использовании того пли иного типа цмс. 
Раза юг / : а с п я между авторамп относительно наследования признака 
цмс м е д \ г быть отнесены отчасти за счет неполного знания генотипов 
используемых линий, а отчасти, вероятно, з а сче'1 разницы в классифи­
кации метелок по стерильности, особенно в отношении частично фер-
тпльпых метелок, которые одними авторамп относятся к фертильпым, 
г другими — к стерильным. 
Д е т а л ь н о е изучение генотипов линий закрепителей стерильности и 
восстановителей фертпльности для различных типов цмс, возможно , 
позволит вскрыть наличие у ряда этих «различных» типов цмс л и ш ь 
одного типа специфической «стерильной» цитоплазмы, что т а к ж е облег­
чило бы селекционную работу с этими формами . 
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
РАСТЕНИЯМИ С ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТЬЮ 
И НОРМАЛЬНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
Вопрос о цитологических и физиологических р а з л и ч и я х м е ж д у фор­
м а м и со стерильной и с фертильной пыльцой интересовал многих иссле­
дователей . У форм с цмс нарушений в мейозе не о б н а р у ж и в а е т с я . Н о р ­
м а л ь н о е протекание мейоза в пыльниках р а з л и ч н ы х стерильных ф о р м 
кукурузы отмечали Р оде (1933в) , Д ж и н и (1939), Ш в а р ц (1951), Р о д ­
ж е р с и Э д в а р д с о н (1952), Ченг (Chang, 1954), Бриггл (1956), Купер -
ман , М а р ь я х и н а и Байсугурова (1959), Устинова (1959). Д е г е н е р а ц и я 
пыльцы наступает после з авершения мейоза , при переходе к спермиоге-
; ? з ^ ( 1 9 5 9 ) , Куперман , М а р ь я х и н а и Б а и с у г у р о в а (1959) 
^ м е ч а ю т , что у стерильных форм развитие м у ж с к о г о г а м е т о ф и т а не идет 
м п ь ш е Й пыльцы. Роде (1933) сообщал , что материн-
ие клетки пыльцы, дающие нормальные пыльцевые з е р н а , содержат 
в цитоплазме палочковидные образования (очевидно, з а ч а т к и пластид) , 
а материнские клетки пыльцы, которые д а ю т стерильную пыльцу, со­
держат сферические образования . В исследованиях Р о д ж с ф ^ 
сона 0 9 5 2 ) таких различий пе было обнаружено . Ш в а р ц ( 1 9 о 0 ) отме­
л е т что недоразвитые пыльцевые зерна были л и ш е н ы каких-либо 
с п е ц и ф и ч е с к и х морфологических структур. Эдвардсоп ( 1 9 о о ) пе оона-
р у ж п л различии между стерильной и фертильноп ф о р м а м и ^ по количе­
ству митохондрий. Ч е н г (195-1), Д ж о н с , С т п н с о н и \ у ( Ы о / ) т а к ж е не 
в ы я в и л и к а к и х - л и б о о с о б ы х с т р у к т у р в цитоплазме с т е р и л ь н ы х форм. 
И с с е т у я п м с S п Т - т и п о в , Ч е и г (1951) о т м е ч а е т , что м а г а д а н с к и е клет ­
ки п ы л ь н ы л и н и и Л 158 s и Л 1 5 8 т м е н ь ш е р н о з е р а м и , ч е м материнские 
к л е т к и п ы л ь н ы ф е р т и л ы т й л и н и и Л 1 5 8 . П о с л е з а в е р ш е н и я м е о Г и а пер­
вый п р и з н а к з е г е п е р а н и п и м и к р о с п о р а х стерильных ф ' Ч р м -лзз п о д а в ­
л е н и е р а з в и т и я о б о л о ч е к м и к р о с п о р . А \ -чкроспоры е ю р п н . н ы х ф о р м 
м е л ь ж а и м е ю т м ал о з е р п пс тую, с и л ь н о в а к у : >л а з р и м а н а \ ю 11 H I о п . т а з м у . 
П о д об nine ж е и з м е н е н и я описывает У с т и н о в а ( 1959), и л ч л з п ь а я цмс 
м о л д а в с к о г о т и п а . О д н о я д е р н ы е п ы л ь ц е в ы е з е р н а У с л у н л ь ч ы х ф о р м 
и м е ю т м а . т о з е р п п с т л ао, жпдтл. ю ц и т о п л а з м \ , j e i e i a ю з i a i< ни * << >сн т о н к и м 
постччшым о к о е м , с о д е р ж а щ е ю м а л о пластам , и х< ч! л а и - з з л\ П ' д м я д е р -
ные п ы л ь ц е в ы е з е р н а ( | )ертплы1ых i]>opxi и м е ю т ц п т п а л а о а у г у с т у ю , без 
в а к у о л е й , с к р у п н о й зернистостью, б о г а т у ю п л а с т и д а м и и х о п д р п о с о -
м а м п. 
В с е и с с л е д о в а т е л и о т м е ч а ю т , что п ы л ь ц е в ы е з е р н а в с т е р и л ь н ы х 
пыльниках сморщены и лишены к р а х м а л а . П р п г г л ( 1956) п<>\,ч кал, что 
у частично стерильного гибрида M l 9 8 4 > ( с п у с т я 8 д н е й п о с т е 
мейоза н а с т у п а ю т н а р у ш е н и я в образовании к р а х м а л а в п ы л ь ц е в ы х 
зернах. У с т и н о в а (1959) у стерильных форм молдавского т и н а о б н а р у ­
жила , что в стерильной пыльце отетуетвует к р а х м а л , о н а о б е т а е н а ас­
корбиновой кислотой, аминокислотами, гетероаукспном и ж и р а м и . В по­
следнее время различия между стерильными и фертильными ф о р м а м и 
пытаются установить с помощью хроматографии. Э д в а р д с о п (1955) 
обнаружил наличие в хроматограммах стерильных пыльников л и н и и 
С 1 0 6 т флюоресцирующего и нингидрин-позитивного вещества , о т с у т с т ­
вовавшего в х р о м а т о г р а м м а х пыльников фертильной линии С.КМ>." Э т а 
реакция указыв ает на наличие в стерильных пыльниках таких а м и н о ­
кислот, которых нет в фертильных пыльниках на определенной с т а д и и 
развития . Ху и Стинсон (Khoo a. Stinson, 1957) , Д ж о н с , Стинсоп и Х\ 
(1957) сообщают о результатах хроматографического а н а л и з а н е с к о л ь ­
ких типов цмс у кукурузы, причем эти исследования проводились на ос­
нове генотипа одной и той ж е линии. В стерильных пыльниках с техас­
ским типом цмс по сравнению с соответствующими ф е р т и л ь н ы м и пыль­
н и к а м и наблюдается преждевременное накопление а л а н и н а па стадии 
тетрад . В дальнейшем этих различий уже не о б н а р у ж и в а е т с я . На стадии 
созревания микроспор стерильные пыльники дают два таких пиигидрии-
иозитивных пятна, которые отсутствуют или значительно слабее в хро­
матограммах фертильных пыльников. О д н о из них идентифицировано 
с аспарагином; 4 - 5 дней спустя в фертильных пыльниках о б н а р у ж и ­
в а ю т с я - б о л ь ш и е количества пролина, а в стерильных его нет \ В и 
Ъ-типы цмс не были связаны с преждевременным накоплением аланина . 
определение различий м е ж д у ф о р м а м и с мужской стерильностью и 
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соответствующими фертильными формами привело к установлению ряда 
корреляций. Эдвардсон (1955) нашел некоторую положительную кор­
реляцию м е ж д у степенью фертильности и числом утолщений на хромо­
сомах. Б л и к е н ш т а ф ф , Томпсон и Гарвей (1958) установили некоторую 
положительную к о р р е л я ц и ю м е ж д у степенью фертильности и высотой 
растений. К у п е р м а н , М а р ь я х и н а и Байсугурова (1959) т а к ж е отмечают 
некоторое т о р м о ж е н и е роста верхних междоузлий у растений со сте­
рильной пыльцой, в результате чего они оказываются несколько ниже 
фертильных растений. Они д а ж е предлагают пользоваться признаком 
сближенности верхних междоузлий д л я ранней диагностики мужской 
стерильности у кукурузы. Кроме того, авторы отмечают заметное замед­
лению р а з в и т и я метелок и более раннее развитие початков у стерильных 
по пыльце растений по сравнению с фертильными. Устинова (1959) от­
мечает, что у стерильных форм в фазе поздней трубки метелка имеет 
меньше боковых осей, колосков и цветочных почек, чем у фертильных 
форм. 
Р.се в ы ш е и з л о ж е н н ы е данные имеют большое значение д л я понима­
ния природы цитоплазматической мужской стерильности. В этом плане 
с о в е р ш е н н о необходимым оказывается и привлечение данных о моди­
фицирующем влиянии условий среды на проявление признака стериль­
ности пыльцы. 
В Л И Я Н И Е УСЛОВИЙ СРЕДЫ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКА 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ 
Мши по песте Ms <) в а т ел! i з а и и м а л и с ь в ы я с и е и и е м вой р < > с а о модифп-
кационпоп и ;мепчпвостп проявления признака ц и т о п л а з м а т и ч е с к о й м у ж -
i кой стершпаа ими или фертильности в зависимости от условий среды. 
Брпггл (!9Г>(), 1957) отмечает, что м у ж с к а я стерильность у гибрида 
Vl 19S-1 \ Д \ \ 14 подвержена большому влиянию условий среды. С р а в н и ­
тельные исследования , проведенные Брпгглом, показали значительное 
влияние сроков посева на стерильность пыльцы в h\ от с к р е щ и в а н и я 
взятых семи стерильных образцов с фертильными а н а л и з а т о р а м и . П р е д ­
полагается , что некоторые гены-модификаторы проявляются л и ш ь в оп­
ределенных условиях среды. О влиянии условии в ы р а щ и в а н и я на выра­
жение цмс типа линии 33-16 сообщали Д ж о з е ф с о н и Д ж е н к и н с (1948). 
Б о л ь ш а я (фертпльности н а б л ю д а л а с ь в более поздних посевах. Э д в а р д ­
сон (1955) в 1951 г. у 10 гибридов ( С 1 0 6 т X л а т и н о а м е р и к а н с к и е фор­
мы) нашел частично стерильные растения, а в 1952 году они отсутство­
вали. Описывается изменчивость в ы р а ж е н и я мужской стерильности 
у одних и тех ж е форм при выращивании в разных местностях. Инте­
ресен отмеченный Эдвардсоном (1955) факт нахождения растений, у ко­
торых фенотип подгонов не совпадал с фенотипом главного стебля в 
отношении фертильности пыльцы. В потомствах 7 гибридов встречались 
растения , у которых главные стебли несли фертильные или частично 
Фертильные метелки, а подгоны> имели стерильные метелки. В F\ гибри­
да C106ms X Мексика 1073 два растения имели стерильную метелку 
на главном стебле и частично фертильную — на подгоне; а в Fx гибрида 
C 1 0 6 m s X r i e p y 1487А у одного растения главный стебель нес стериль­
ную метелку, а два подгона — фертильные. 
Спрэг (1955) сообщает о наблюдениях, проведенных им совместно 
с Ричи (Richey), о том, что форма с цмс, в ы д е л е н н а я Р о д с о м (1933а ) , 
б ы л а стерильна при посеве в поле, но о к а з а л а с ь фертильной при посеве 
в вегетационном домике. Подобные наблюдения приводятся и у Р о д ­
ж е р с а (1954). 
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Лмовик (1956) сообщил о влиянии места в ы р а щ и в а н и я на проявле-
н и е м у ж с к ой стер и л ь н ос т и у растений в некоторых бэккроссах . Были 
получены следующие данные: 
(С 1 0 6 Т ХВН2 ) х С 1 0 б 
во Флориде зимой 
1 стер . : 1 ферт. (част. стер, не было). 
с л еду ю i ц е е р а с п {е п л ен и е 
ферт. 
в Айове летом <-- -
1 стер. : 1 (част. стер. + ферт.) 
Д ж о н с (1950b) в Коннектикуте получил 
в бэккроссе: 
( С 1 0 ( ) Т Х К у 2 1 ) х С И К ) - 1 стер. 
Чыовпк в , том же бэккроссе в Айове получил очень м н о ю частично 
,\х растений Он объясняет это влиянием суровых условии жар-
мета в Айове в 195-1 и 1955 гг. Весьма п ш е р е с н ы ш к ж е 
Ькопса, (лппсони и \ \ i РЛ>. I «> пазлич-
В IioToMC 1 13 \ О Д Н И Х И Те.Ч ЖС Г И б р И -
годы с различными по; одными условиями. 
бш.ан »< ре >л ль i а гпх пспы-
cvep И Л 1 ) Ш . 
кого и сухого 
о б с \ ждавшиеся \ же данные 
ном р а с т е п л е н и и по признаку цмс 
дов при вырашивпнпи их в 
Хаджнпов (Хаджинов и Галееп, 1956), со 
о.нпя -К) линии и простых гибридов па OTlloiiie 
иостп, отмечает, что раз/шчие в сроках посева п 
ник признака цмс. Галеев (1956) при I I C I I H I гпиг 
той же методике обнаружил влияние сроков нос 
скоп стерильности. Растении первого срока 
NIC К М У Ж С К О Й С Г е р П Л Ь -
* сдавалось на проявле-
i 20 обравной с нмс по 
•ва на проявление муж-
оеевп попа.in в более 
неблагоприятные условия, и среди них стерильных растении оыло в 
среднем на 13% больше. Р о д ж е р с и Эдвардсоп (1952) не о б н а р у ж и л и 
различий в проявлении признака цмс при выращивании ряда линий и 
гибридов в разные годы в различных местностях. Авторы отмечают, что 
при всех этих испытаниях погодные условия были благоприятными для 
нормального развития и функционирования фертильной пыльцы. 
Бликенштафф, Томпсон и Гарвей (1958) получили для двух гибри­
дов заметные различия в проявлении стерильности в зависимости от 
места и времени выращивания растений (табл . 2 ) . И с п ы т а н и е ряда 
гибридов в вегетационном домике показало , что длинный фото пер иод 
при высоких температурах подавляет фертильность. 
Таблица 2 
Проявление мужской стерильности у двух гибридов кукурузы в зависимости 
от условий выращивания растении 
(Количество растений в %) 
цмс X К64 цмс у Oil29 
Условия выращивания 
стер. част, ферт. ферт. стер. 
част, 
ферт. ферт. 
В Рэли, летом 
В Хоумстеде, зимой . . . . 
В вегетационном домике, 
зимой • . . 
34 
0 
45 
100 
21 
0 
7,2 
0 
71,4 
100,0 
21,4 
0 
Довольно много работ проводится р а з л и ч н ы м и а в т о р а м и по хими­
ческой стимуляции мужской стерильности у кукурузы (воздействие 
малеиновым гидразидом, г и б б е р е л л и н о м ) . О д н а к о д а н н ы е по этому во­
просу весьма противоречивы. К тому ж е химическая с т и м у л я ц и я муж­
ской стерильности имеет л и ш ь косвенное отношение к в ы я с н е н и ю при-
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роды цитоплазматической мужской стерильности. Поэтому здесь огра­
ничимся л и ш ь упоминанием об этих работах. 
Д а н н ы е о влиянии условий среды на признак мужской стерильности 
имеют большое значение в том плане, что они з а с т а в л я ю т п р о я в л я т ь 
осторожность при суммировании результатов, полученных в р а з н ы х 
географических пунктах или с использованием теплиц и вегетационных 
домиков. Они требуют т а к ж е при сопоставлении данных обязательного 
учета почвенных условий и погодных условий года. 
Полученные к настоящему времени многочисленные сведения о ци­
тологических и физиологических основах цитоплазматической мужской 
стерильности, о корреляциях этого признака с другими признаками 
растения, д а н н ы е о влиянии условий среды, и химических агентов на 
признак цмс могут при тщательном сопоставлении и изучении д а т ь 
представление о природе этой стерильности и ее причинах. Эти ф а к т ы , 
а т а к ж е д а н н ы е генетического анализа могут дать селекционерам воз­
можность сознательного управления теми процессами, которые приво­
дят к о б р а з ( ж а и и ю стерильной и фертилыюй пыльцы. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЗНАКА ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ 
СТЕРИЛЬНОСТИ В СЕЛЕКЦИИ КУКУРУЗЫ 
Углубленное изучение признака цмс у кукурузы было стимулирова­
но, главным образом , его огромной значимостью для селекции и семе­
н о в о д с т в а . П р е д л а г а ю т с я , обсуждаются и применяются различны^ 
с\адл. ; использования этого признака в селекции (Галеев , 1958, 1959а, 
19596; Д ж о з е ф с о н , 1958; Жуковский , 1959; Коварский, 1959; Р о д ж е р с и 
Эдилрдсон, 1952; Хаджинов , 1956, 1957а, 1958, 1959; Брандолини , Вгап-
dolini , 1958, 1959; Эдвардсон , 1955, 1956; Д ж о н с , Стинсон и Ху, 1957; 
Ленг и Б а у м е н , 1955; Стрингфилд, Stringfield, 1958а, 19586). Ш и р о к о 
используется схема, предложенная Мангельсдорфом. Схема эта сле­
д у ю щ а я : 
1. { [ ( ц м с > : А ) х А | Х Л ) Х А 
4 
2. А м с X В закрепитель мс — - (А X В ) м с 
3. С восстановитель фертильности х D восстановитель фертильности 
1 
(С X D) восстановитель фертильности 
4. (А X В) X (С X D) восстановитель фертильности 
(А X В) Х ( С X D) ферт. 
Если в этой схеме линии С и D — полные восстановители фертиль­
ности, то двойной межлинейный гибрид полностью фертилен, но в этом 
случае при производстве отцовского простого гибрида необходимо об­
рывание метелок. Если ж е будем иметь С м с , a D — восстановитель 
фертильности , то весь процесс проходит без обрывания метелок, но 
двойной гибрид имеет лишь половину растений с фертильной пыльцой. 
Необходимость усовершенствования семеноводства у ж е существую­
щих хороших районированных гибридов сталкивается подчас с отсутст­
вием а н а л о г о в линий отцовского простого гибрида , которые восстанав ­
л и в а л и бы фертильность . Тогда временно приходится ограничиваться 
тем, что необходимость обрывания метелок у с т р а н я е т с я л и ш ь при про­
изводстве материнского простого гибрида и при производстве с е м я н 
двойного гибрида , но все растения двойного гибрида имеют в этом слу­
чае стерильную пыльцу, что вызывает необходимость п о д м е ш и в а т ь 
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Рис. 1. Схема семенитаств ; : in; гоп./азматичсскои 
50% семян фертильной формы, полученной по нормальной схеме, с об­
рыванием метелок . Т а к а я схема (рис. 1) используется у ж о в нашей 
стране в семеноводстве гибридов В И Р 4 2 (Галеев , '1959а, 19596; К о в а р -
ский, 1959), В И Р 1 5 6 (Хаджинов , 1959), Кишиневский 102 и Кишинев­
ский 109 (Коварский , 1959). Эта схема позволяет, правда , сократить 
объем работ по обрыванию метелок только наполовину, но и при этом 
экономический эффект оказывается очень большим. В С Ш А в 1958 г. 
около 50% всех гибридных семян кукурузы производилось по типу сме­
шения (Report of the Tenth FA О Hybr id Maize Meeting, 1958). 
В последнее время Галеевым предложен новый перспективный прим­
ни и применения ц м с в селекции и семеноводстве. Он заключается в том, 
что в семеноводстве гибрида используются сразу несколько различных 
типов п.мс (Г. С. Галеев использует молдавский и техасский типы ц м с ) . 
Основывается э т о т принцип на разной генетической природе разных ти­
ков ц м с , в силу чего одна и та ж е линия может проявлять стерильность 
в с л у ч а е о д н о г о типа ц м с и б ы т ь хорошим восстановителем фертильпо-
стп при д р у г о м т и п е ц м с . Например , по данным Галеева (19596), липни 
В Ч 1 Ч 4 , B M P i O U и В И Р ! 15 хорошие- закрепители стерильности м< -л 
д а п с а о ; о » а а а и прекрасные восстановители фертильноети для техас­
с к о ю ю к о ц м с . Липни BI1P20 , В М Р 2 6 и ВМР82, наоборот , з п к п г п д н ю ] 
к о : п.;: ак ч ' 1 к ю х а с е к о г о т и п а и восстанавливают фертп т ь ш к т ь в еду -
чао \:о.'ка,аискеаа> т и п а ц м с . 
Таблица •')' 
О т н о ш е н и е р а з ли чпых инцухт-линий к у к у р у з ы к техасскому и молдавскому 
тип дм цмс 
(Колпмос г но растений) 
Молл.тискпм тип п.мс j Тсх.тааош тип: цмс 
,'1 И Я П П - Р П Ы . П Г П ' . ' Ш с \ о 
о те
р 
6 н Си <и 
!— 
1> О 
Си 
н О и 
н 
н о •е- И и С О 
mipj.s 4 4 41* 44 124 77 47 1 1 12 
МПР-7 120 (И 19 47 58 55 3 0 
ПИР 135 3 S 11 11 16 -10 40 0 0 
НИР '4 4 ) 3S 2 0 38 15 1 4 3 
HIIPS4 чо 3") 5 0 37 10 13 н 
ВПР219 ''К У 7 1 0 36 17 3 1(5 
ВПРЗа 129 101 11 14 Ь 8 0 2 56 
ВИР44 . . . . . . . И» J 192 0 0 98 0 1 97 
К IS 15 3 0 40 0 0 40 
K;JS2-I 40 40 0 0 37 2 19 16 
ГбЗ( 5 38 а 8 0 0 38 11 4 23 
КЗЗ»-1 70 25 13 32 39 13 21 5 
ГГ>13.")С .030-2 . . . . 38 15 10 13 38 31 4 3 
Г6500 5 1 0 4 32 17 13 2 
Гб 144-1 40 0 3 37 39 14 24 1 
Х а д ж и н о в (19576) провел обширные работы по изучению отношение 
различных линий к молдавскому и техасскому типам цмс. Д а н н ы е п о 
некоторым из них собраны в табл . 3. Анализ данных т а б л и ц ы подтвер­
ж д а е т р а з л и ч н у ю генетическую природу двух типов цмс. Это особенно 
хорошо видно на примере линий В И Р 3 9 , В Й Р 4 4 , К, К382-1 и др. Подоб­
ные ж е д а н н ы е приводятся и в упоминавшейся у ж е р а б о т е Б р и г г л а 
(1957). 10 инцухт-линий — анализаторов — получил четкую характери­
стику по их отношению к семи различным типам цмс. Л и н и и К63, К 6 4 , 
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К55 М14 оказались специфическими восстановителями фертильности 
? а я ' т е х а с с к о г о типа цмс, с шестью остальными типами цмс они давали, 
потомство со стерильной пыльцой. Можно было бы о ж и д а т ь наличия и 
таких линий, которые будут универсальными восстановителями фер­
тильности или универсальными закрепителями стерильности для раз­
личных типов. Бриггл (1957) обнаружил такие линии. , 1инпя Мо2/?/ 
о к а з а л а с ь универсальным закрепителем стерильности для всех семи 
типов цмс; линия Ку21 оказалась универсальным восстановителем фер­
тильности, линия Ку39 восстанавливала фертпльпость и случае всех 
типом цмс, кроме техасского, по отношению к которому она является 
закрепителем стерильности. Джозефеон (19оо) изучал отношение линий 
к техасскому типу цмс и к стерильности, происходящем от липни Л3-1Ь. 
Особенно резкую'разницу в отношении к S T U M диум тинам цмс показа­
ли лшши Ку39, КБ5, 1121, КМЗ, Ку20<), КуН>, К<>-1. Липни К;.'21 и К \ 1 2 2 в 
обоих случаях восста н а влипали фсртилыю.-ть п . и и ^ - н . т . ! Ь> лннныч 
1ж;ч|са, Стинсона и Ху (1957), линии WT9 и Al.i.s о к а з а л и с ь универ­
сальными закрепителями стерильности для с е м и и п и и ? и м . - . 
Р>се '-/го позволяет принципиально о / у и и - . ч и и п . с \ е м \ , щч-д. :о ,киш>ю 
I алеевым: 
\ м Ц К ] i n ! Ч ' . н , Ms C T s в о г а ; ш . М ! М ь м 1 . ЛЬ И I : » I I ы н . - п и ц - . и . ЛЬ и i s 
' I ! 
I 
(Л x ьл - (С I>) .jR'pr. 
»тог принцип положен в основу ранрабн т ы с и г м о й coii ч л о пи К\ пап 
ской ипытной станции В И Р схемы семеноводства дв^йн н о л г ж л и н с и 
иого пи 'рида ВИР'} К). 
Следует, одна ко, подчеркнуть, что углубленное и.у\ ч i • • i и- i п и н и и - >u 
липни закрепителей стерильности и восстановителей фер iил иное г и 1 с м . 
вышеупомянутые работы Д ы о в п к а : Дыовпк, НГ>(>, 1{.)Г><)) л н е г в<пмож 
ность предложить принципиальную схему сомеппвлдства л н о п т м . ) меж 
линейного гибрида с полностью восстановленной фертпльи. .с i ью на ос­
нове использования лишь одного типа цмс (Т-тпл) . При уп>л все семе 
новодство проходило бы без обрывания метелок: 
U M C X закрепитель стер. цмс У о«>» сг.чнонмп-ль ф с р г 
птт rfxrfRf2Rf2 | U H T N r / x r f R f 2 R f 2 цит т RWsf.rf, i nmsRj1 \>fx Rf Rf. 
^ i 
стер. X ферт, (впестмномител!.) 
ц и т т r f , r f , R f , R f 2 j ц и т т u f j , f R f - t f j _ } 
i 
все полн. ферт. 
ц и т т RfirfiRf%Rf2 и ц и т т Rf.rf.Rfr/2 
Приведенные схемы ясно показывают, насколько в а ж н ы м и являют­
ся работы по получению хороших, полных восстановителей фертильно­
сти и закрепителей стерильности. Д л я перехода на семеноводство ги­
бридной кукурузы с использованием признака цмс необходимо п р е ж ъ 
всего иметь аналоги ценных фертильных линий, о б л а д а ю щ и е этим при­
знаком. Д л я получения таких «стерильных аналогов» производят опыле­
ние стерильной формы пыльцой той линии, в которую н у ж н о внести 
признак цмс. Одновременно растения этой линии, использованные в ка­
честве опылителей, подвергаются самоопылению. И з гибридов со сте­
рильной формой выбираются д л я дальнейшей работы л и ш ь те, которые 
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имеют полностью стерильную пыльцу, а в исходной линии соответствен­
но в ы б и р а ю т с я потомства тех растений, которые участвовали в получе­
нии этих гибридов с полной мужской стерильностью. Д а л е е приводится 
серия н а с ы щ а ю щ и х скрещиваний (бэккроссов) с исходной линией. При 
этом к а ж д ы й р а з в качестве материнских растений используются расте­
ния с полной м у ж с к о й стерильностью, наиболее близкие по типу к ис­
ходной линии; в линии ж е продолжается параллельный отбор растений, 
не способных в о с с т а н а в л и в а т ь фертильность пыльцы. К четвертому по­
колению таких н а с ы щ а ю щ и х скрещиваний достигается обычно практи­
чески полное сходство стерильного аналога с исходной линией (Хаджи-
нов, 1959; Галеев , 19596). Одновременно вырабатывается и фертилькая 
подлиння, с л у ж а щ а я опылителем при воспроизведении и размножении 
с т е р и л ь н о г о а н а л о г а . 
О п ы т показывает , что линий-закрепителей значительно больше, чем 
линпй-восстановнтелей . Поэтому многие селекционеры и в нашей стра­
не, и за границей заняты поисками восстановителей. П р е ж д е всего, как 
правило, восстановители д л я того или иного типа цмс. могут быть обна­
ружены в тех ж е образцах , в которых найдены сами стерильные формы. 
Тик, р я д в о с а а н о в и т е л е й д л я техасского типа цмс был найден в сорте 
Mexican June, а для молдавского типа цмс — в молдавской местной ку-
к с р \ л е ( Х а д ж и н о в , 1959). Иногда цитоплазму, обусловливающую муж­
скую стерильность , содержит форма , сама по себе фертильнаяа Такова 
линия ;-;.'•>-](> ( Д ж о з е ф с о н , 1955). В таких случаях эти формы, содержат 
\ ж с полный набор генов-восстановителей для данного типа цмс, что 
значительно облегчает работу селекционера . 
I) н а с т о я щ е е время р а з р а б а т ы в а ю т с я методы селекции восстанови­
телей (Экхардт , 1953; Галеев , 1959а, 19596; Д ж о н с , Стинсон и Ху, 1957; 
Х а д ж и н о в , 1959; Брандолини , 1958, 1959). Один из таких методов состоит 
в том, что линия , сорт, простой гибрид или гибридная популяция исполь­
зуются в качестве опылителя в скрещивании с формой-восстановителем, 
В 1:2 большое число растений подвергается самоопылению с одновре­
менным переносом пыльцы с них на стерильные растения. В дальней­
шем о т б и р а ю т с я только те семьи, которые при анализе на стерильных 
растениях восстановили фертильность . Другой метод состоит в полу­
чении новых линии путем самоопыления гибридов, в составе которых 
имеются линии-восстановители. Так , линия Г6302 была выведена из 
гибрида В П Р 4 2 , в составе которого есть линия-восстановитель В И Р 4 4 , 
а линия Г6251 выведена из гибрида ОК16, в составе которого две ли­
пни В И Р 109 и В И Р 115 — являются восстановителями. В качестве 
третьего метода применяется опыление любой формы с мужской сте­
рильностью каким-либо восстановителем. В ряде последующих поко­
лений с а м о о п ы л я ю т с я только полностью фертильные растения . Однако 
следует помнить, что такие восстановители несут «стерильную» цито­
п л а з м у ( Х а д ж и н о в , 1959). 
Х а д ж и н о в (1959) предложил интересный и простой способ повыше­
ния восстановительной способности отцовских простых гибридов в се­
меноводстве двойных межлинейнЫ 'Х гибридов. Отцовский простой ги­
брид типа (линия с цмс X линия-восстановитель) в F\ будет иметь лишь 
50% пыльцы с восстановительными свойствами, а в F2 — у ж е 67%. 
П р е д л а г а е т с я т а к ж е ряд схем получения для ценных, широко ис­
пользуемых линий их аналогов , о б л а д а ю щ и х восстановительной способ­
ностью. Согласно одной из этих схем (Хаджинов , 1959) производится 
с к р е щ и в а н и е восстановителя с линией, которой нужно передать восста­
новительную способность. З а т е м в течение 4—5 лет проводятся насы­
щ а ю щ и е с к р е щ и в а н и я (бэккроссы) с отбором по типу требуемой линии 
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и анализом восстановительной способности на стерильных растениях. 
После этого производится д в а ж д ы самоопыление для в ы д е л е н и я гомо­
зиготного восстановителя. 
1. В восст. X А —> (В X А) 
2. { [ ( В Х А) X А] X А} X А . . . 
А восст. и А не восст. 
® 
Л восст. 
При другой схеме (Экхардт, 1953; Браидолппм |95s, !959; J алеев 
10596; Хаджи нов, 1959) за исходное б е р е с т г и б н и i к а л ' - ' 4 ' " 
рилыюп формы> с. восстановителем. П о с л е в о д е с>д\ T ' o i ; 
рил, где в качестве опылителя поводсн^сиин л и н и и , 
прпдач к восстановительную способнее?ь. о>птем с л е д и т : 
Ь а С Ы П Ь ' Ш Н М П Х С К р е Щ П В а Н П Й С О Г О - Д Д ; 1 ПОЛИ о , с ; < Д \ 
13» Т З П У Т р е б \ СМОЙ Л У И К И . . >В ' С". 1 '! -'н-Ке iip-.«,i •' о u • 
. / п а п е - Д Л Я Г .Ы . 'Н-ДСИПЯ Г^'М' 1 : п г о т н с г • к о д - ; н и * -и. • • . ; :. 
1. с д. i ; :,.u-i- . , v . h • !:. •!••: 
2. .; J(I: . \H: '•: |>) . Л ; Д . с с . •• . \ , >оу:. 
И' ' • СТО 
Hoil гпб-
I 1! С /К НО 
с о - . I е i i и ; i 
в и с ; сини. 
А (Не 1) 1 . !! Л П ' С В . 
+ 
Эта схема видоизменяется, если линия Л уже п м е с г с :е; ы л в н u й а н а ­
лог Лмс, а требуется получить Л весе г. (Галеев , 19596; .. Ч ж о п с , ( д п п -
с с л i и Ху, 1957; Хаджииов, 1959). Т о г д а Лмс скрещивается с восстано­
вителем, и в дальнейшем проводятся н а с ы щ а ю щ и е скрещивания с ис­
пользованием Лмс каждый раз в качестве материнской формы, а р. ка­
честве отцовской — фертильных растений из б'-щкросстлч п о т м с г в 
Б конце — опять-таки д в а ж д ы самоопыление. 
1. Амс х В восст. —> (Амс X В) ферт. 
2. Амс X (Амс X В) 
3. . . . А м с х { А м с Х [Амс X (Амс X В)] ферт.} феро 
® 
А ферт, и А стер. 
® 
А ферт, (восст.) 
Следует иметь в виду, что полученные д в у м я последними способами 
восстановители несут «стерильную» цитоплазму . Д ж о н с , Стинеон и Ху 
(1957) сообщают о том, что по этой схеме у ж е получены аналоги , обла ­
дающие восстановительной способностью, д л я многих широко исполь­
зуемых линий. Такие аналоги-восстановители имеют дополнительные 
символы TF (для техасского типа цмс) и SF (для S-типа цмс) и у к а з а ­
ние в скобках на ту линию, которая п о с л у ж и л а источником генов-вос­
становителей. 
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Очевидно , будет полезно для селекционеров собрать данные о пол­
ных и частичных восстановителях фертильности д л я техасского типа 
цмс, поскольку этот тип цмс находит наиболее широкое применение. 
Восстановители фертильности для техасского типа цмс 
Полные восстановители 
ВИР44, НИР 109, ВИР 115 
К, 24, 38, А34-1, 1133, W155R, YW5, ВК. СИЗ '5 , СВ19, 
СМ 1, К 1-1 
КуЛ, T\i71c, MI4WS, А^172А, Michi- 0, SL20-26-
o-l, o-io-2H-29-A-5-4, co.'ich-iX-otJ-A 1 — I 
BiiP-i Г, К . з К з з з . l obioc/jbs-l 
ГЛЗнЛ I ••'>, а 
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П р и з н а к цмс используется в производстве не только двойных меж­
линейных гибридов , но и сортолинейнЫ'Х гибридов. Д л я этого приходит­
ся в ы д е л я т ь из сорта формы, способные сохранять м у ж с к у ю стериль­
ность, и из них затем составлять синтетическую сортовую популяцию. 
Одновременно создается и стерильный аналог такой синтетической по­
пуляции. Сейчас по такой методике в К р а с н о д а р с к о м научно-исследо­
вательском институте сельского хозяйства ведется работа с сортами Во­
р о н е ж с к а я 76, Глория Янецкого, Стерлинг. В 1958 году синтетическая 
популяция сорта В о р о н е ж с к а я 76 была у ж е использована д л я создания 
сортолинепных гибридов К р а с н о д а р с к и е 16с и 17с и В И Р 3 2 6 с (Хаджи­
нов, 1959). 
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Рис. 2. Схема селекции и испытания самоопыленных линий кукурузы при использо­
вании цитоплазматической мужской стерильности (по Галееву, 1959). 
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Существует мнение о том, что селекция с использованием признака 
цмс з аметно у д л и н я е т сроки работы с новыми гибридами (Спрэг, 1955). 
Галеев (19596) предложил новую схему работы по селекции кукурузы, 
усовершенствовав схему Рундфельдта . 
П р и н ц и п и а л ь н о новое в этой схеме заключается в том, что предла­
гается отношение линий к мужской стерильности и комбинационную 
ценность их изучать одновременно, используя в качестве тестера сте­
рильный простой гибрид. П о д б и р а ю т с я линии для новых материнских 
простых гибридов и одновременно создаются для них стерильные ана­
логи. Такой более у р о ж а й н ы й (по сравнению со стандартом) материн­
ский стерильный простой гибрид в дальнейшем может быть использован 
в качестве нового тестера. Создаваемые на его основе новые гибриды 
будут отличаться еще более высокой урожайностью. Таким образом, 
обеспечивается непрерывность селекции (рис. 2 ) . 
И с п о л ь з о в а н и е в селекции и семеноводстве линий с цмс заставило 
.проверить, не снижается ли урожай при использовании этого признака . 
i!a;i этим р а б о т а л и многие селекционеры: Р о д ж е р с и Эдвардсон (1952), 
'вдзарлсоп (1955), Д ь ю в и к (1958), Стрингфилд (1958а, 19586), Блпкенш-
таФф, Томпсон и Гарвей (1958), Галеев (1959а, 19596), Коварский 
I Ов ()). Все они сходятся на том, что снижение у р о ж а я при использова­
нии цмс не происходит. Часто, напротив, наблюдается превосходство 
i! . ;рм, полученных с участием цмс, над фертильными аналогами этих 
;вщм. Д а н н ы е , приводимые в работе Галеева (1959а) , прекрасно это 
подтверждают (табл . 4 ) . Гибрид В П Р 4 2 , семеноводство которого уже 
Таблица 4 
Сравнительная урожайность стерильной и фертильной форм нескольких 
гибридов (в ц га) 
Гибрид 
Ш11Ч2 
ВПРВ1В 
M I P ; M - I 
' рожай стерильной 
формы 
(>7,ч 
73 ,0 
HS,'_> 
б:з,1 
Отклонение урожая стериль­
ной формы от урожая фертиль­
ной формы (в ц;ги) 
—0,2 
! 0,3 
I 3,9 
н-2,6 
начинает в широких масштабах проводиться с использованием цмс, по 
л а и 11 ы м с о р т о и с и ы т а н и я на 4 сортоучастках К р а с н о д а р с к о го к р а я 
(1957—1958), д а л в среднем превышение у р о ж а я стерильной формы над 
фертильной в и~)Ц/га. Коварский (1959) отмечает, что гибрид Кишинев­
ский 109 стерильный на 7 сортоучастках показал урожай , одинаковый с 
фертильным аналогом . Гроган (1958), изучая реакцию кукурузы на уда­
ление метелок, пришел к выводу о том, что преимущество в продуктив­
ности растений с удаленными метелками над контрольными растениями 
может достигать "50—90% при недостатке питательных веществ . Если 
такой провокационный фон отсутствует, то и разница может быть под­
час совершенно незаметна . С таким выводом хорошо согласуются дан­
ные Д ь ю в и к а (1958) о том, что стерильные формы гибридов д а в а л и 
больший у р о ж а й по сравнению с фертильными аналогами при густоте 
стояния 16, 19 и 22 тыс. растений на акр и меньший — при густоте стоя­
ния 7, 10 и 13 тыс. растений на акр. Кроме того, преимущество в у р о ж а й ­
ности ' стерильных форм по сравнению с фертильными а н а л о г а м и наблю­
д а л о с ь при посеве в Иллинойсе , но в Айове картина была о б р а т н а я . 
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Данные Дьювика (1958) позволяют т а к ж е установить влияние ге­
нотипа на сравнительную урожайность стерильной и фертильной форм 
гибридов. Простой гибрид SCI (WF9 X РЗ ) является материнской фор­
мой двойного гибрида DC3 ( W F 9 X P 3 ) X ( Р 5 Х М 1 4 ) . О д н а к о стериль­
ная форма DC3 заметно превосходила фертильную форму по у р о ж а ю , 
тогда как стерильная форма SC1 значительно уступала в урожайности 
фертильной форме. Стрингфилд (1958а) выдвинул д а ж е предположе­
ние о гетсрозисной природе взаимодействия генов восстановителей фер-
тильиости со «стерильной» цитоплазмой в отношении у р о ж а й н о с т и , так 
что I . U I T N rfrf < m r r s rfrf < H H T S Rfrf. 
В какой-то мере с таким вы волом согласуется у т в е р л л л е п п е Поварского 
( НГ>9) о т о м , что v стерильных форм г и б р и д н а в ж «мел;- м а ц а х поколе­
нии х п м а с г м е с т о з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е е и а л е л а е с ivpo a e e a . (,. ш д у е ' У 
о д н а к о , (v\ метить, ч т о и с и л * и ла . : а ш а ; п о п р а о о м 1 ( i p n i a a j а.: ч. (РЛоЛб) 
не о б н а р у ж и л п.л и м п i ; и па: о а м а : м и п а \ р е а у п л н e i i . ; пора ana 
i> д е л е практпчеек- . чч» п с а о д ь е н а ш п я a y а . а к а и м-* в а д а щ а а и се-
ICHIOKO И.' i Н е 1;у! чу ру •:•!••! В Н Л П tfi"» а ; р а п а П М ' - Ю . - . • ' • « . Л ''• а • : : ! 1 Л ! о . 'Л ; • а 
Ч ' . а ааа . К а \л-к е * J у а а л а . а м л , в п р е а с м с ! п е н а л е п и / M I л а м 
п н а ! пые ф и р м ы га Ли и ы а j Л i Л !Л ( ! а чес., р м ч . ч . РЛ ' м ' . К. а ; а р е м n't, 
Р.Г'Л). | :U j|> !оЛ и Ш ИМ !7 {Хададдлча. Г.ГЛ)), К п ш а т т n a i ! i « К1 а К и ш п -
п м л а а п и Н !Р ( К о в п р с ш п ' к ; лЛа? . о Гл.'м a . r v г; К ; п л а п У , a р , ; ,м а и л \ а а в . м с -
с д е а п и н У : ь п о >м л и м r a i \л • • У ' . Л . С И НЧ> \ ч п л е ч и с ;ч ' и ! ч ь 1 ч'.а а ь а ч а у с 
[ • (У \ а а П Ы Г Н о р а Д Л С Д а , у Д а У С ! У В о л . " М И i i ' i n ф г a i П.. 11 а ! а е ! i ,;. а 1 ' 1 : 1 ; PS 1 !\ у , 
Г П Р Л Л Л К е , KpavHoaapcMm I ГРе, Л;Ле, Л!л. ЛЛе, ХЧу 1?1>с, Л'7е, i H n Г и б 
рпд.ы К \ б а н е к и е 1 с , Лс и Ла н м е д ч п о л н о с т ь ю ;а ме i а ж»;*, icn а \ао ф е р ( и :ь-
Ь ' ч т.к. С. использованием им с с с у д а м \ чат с о р т и т п н е й п ь м ! иб-шаы К | ) а с 
т а т а р с к и е 1(>с и I 7с и В ! 1 Р 3 2 б с ( Х а д ж п п о и , 195'.)). 
ЗАКЛ ЮЧНИИ!! 
Цитоплазматпчеекая мужская стерильность найдена у ж е у м п е п и х 
растений. Она может рассматриваться как о д и н из путей э в о л ю ц и и по­
крытосеменных к раздельнополости (двудомности) . 
Признак цмс широко используется в селекции и семеноводе] не гиб­
ридов у самьих различных культур. Особенно широко он используется в 
селекции и семеноводстве гибридной кукурузы, устраняя необходимость в 
проведении трудоемкой работы по кастрации материнских форм гибридов. 
В настоящее время известно у ж е много различных форм кукурузы 
с цмс. Однако , наследование этого признака до сих пор изучалось л и ш ь 
у нескольких таких форм. Установлено, что признак цмс обусловлен 
определенным взаимодействием ядерных генов и цитоплазмы. В случае 
техасского типа цмс установлено д а ж е примерное число таких генов и ло­
кализация некоторых из них в хромосомах кукурузы. Н е о б х о д и м о про­
вести сравнительное генетическое изучение возможно большего числа 
известных к настоящему времени типов цмс на основе генотипа одной и 
той ж е линии. Это, может быть, позволит вскрыть у ряда этих типов цмс 
наличие лишь одного или немногих типов специфической «стерильной» 
цитоплазмы. 
В цитоплазме растений, о б л а д а ю щ и х признаком цмс, не о б н а р у ж е ­
но каких-либо специфических морфологических структур по с р а в н е н и ю 
с цитоплазмой растений, имеющих фертильную пыльцу. Х р о м а т о г р а ф и -
ческие исследования показали различия в аминокислотном составе м е ж ­
ду стерильными и фертильными п ы л ь н и к а м и на определенных стациях 
развития. 
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И з м е н ч и в о с т ь в п р о я в л е н и и м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т и п о д в л и я н и е м 
у с л о в и й с р е д ы р а з л и ч н а у р а з л и ч н ы х т и п о в ц м с . П о э т о м у н е о б х о д и м о 
и з у ч и т ь п р о я в л е н и и м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т и у р а з л и ч н ы х т и п о в ц м с в р я ­
де р а й о н о в с р а з л и ч н ы м и п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и м и у с л о в и я м и . О ц е н и -
пая р е з у л ь т а т ы - , п о л у ч е н н ы е п р и в ы р а щ и в а н и и ф о р м с п р и з н а к о м ц м с в 
р а з н ы х р а й о н а х и в р а з н ы е г о д ы , н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь и з м е н ч и в о с т ь 
в п р о я в л е н и и э т о г о п р и з н а к а . 
И з у ч е н и е н а с л е д о в а н и я и п р о я в л е н и я п р и з н а к а ц м с , и с с л е д о в а н и е 
ф и з и о л о г и и н ц и т о х и м и и ф е р т и л ь н ы х ф о р м и ф о р м со с т е р и л ь н о й п ы л ь -
н о й - з а - э т о в ц е л о м м о ж е т д а т ь п р е д с т а в л е н и е о п р и р о д е ц и т о п л а з -
у. [ j т и ч е с к о й М У Ж С К О Й с т е р и л ь н о с т и. 
В с е л е к ц и и и с е м е н о в о д с т в е ш и р о к о и с п о л ь з у ю т с я л и н и и з а к р е п и -
icon с т е р и л ь н о с т и и в о с с т а н о в и т е л и ф е р т п л ь н о с т и . Р а з р а б о т а н р я д м е -
г; д о з п о л у ч е н и я т а к и х л и н и й . П р е д л а г а е т с я н о в а я с х е м а с е л е к ц и и к у ­
к у р у з ы , п р е д у е м п i р и в а ю щ а я о д н о в р е м е н н у ю о ц е н к у к о м б и н а ц и о н н о й 
m i i i i o c i и л и н и й и их о т н о ш е н и я к п р и з н а к у ц м с . П р е д с т а в л я е т с я п е р ­
д у н i пинией и с п о л ь з о в а н и е н е с к о л ь к и х р а з л и ч н ы х т и п о в ц м с п р и п о д у -
\-.\ : з и ;пых М о ж л п и е й п ы х г и б р и д о в . 
х - ' Ж а ь п о . м ь ( | ;орм со стери."1ьной п ы л ь ц о й р а в н а у р о ж а й н о с т и их 
д . и д и .о ньс\ а н а л о г о в п л и д а ж е п р е в о с х о д и т ее . 
О i<>4 \S\\1C WWW STERILITY IN ТИС MAIZE (ZEA MAYS) 
1 0 . Smirnov 
i iH ' ; j г i i d e cf i n p r i s c s a sn ryey of the data on the c y t o p l a s m i c m a l e ste-
iiii '-y (оn;• > > in moi / .e i l i a i haye been, pub l i shed up to the present t i m e in 
die ч ' . : \ ни н'н! iorvHoii l i l e r a i n r e (o\ 'er 40 p u b l i c a t i o n s ) . 
The i \ p f - of c m s k n o w n at present are descr ibed. The p rob l ems of the 
inhe r i t ance and ; A the m o d i f i c a t i o n s of cms are discussed and the da ta 
are е х п о м п ! <ni the e t i o l o g i c a l and p h y s i o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s of the 
f o r m - . \чд i 11 c \ ю р Г о д ш с male s t e r i l i t y as w e l l as on the use of cms in 
selec Доп . 
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